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auch für diese Ausgabe konnten wir wieder zahlreiche kulturwissenschaftliche Expert_innen 
gewinnen. Sie besprechen die neueste Fachliteratur zu Themenschwerpunkten um Protest, 
Nation und kulturellen Raum, zu historischer und ästhetischer Modellhaftigkeit, sowie zu Zeit-
diagnosen um Erinnerung, Anerkennung und kapitalistischem Denken. 
Zwei Tagungsberichte ergänzen diese Ausgabe: An der Universität Hamburg wurde im Okto-
ber 2014 den global verschränkten, transnationalen Praktiken der Erinnerung an den Holo-
caust nachgegangen; an der Justus-Liebig-Universität Gießen tagte mensch im Januar 2015 zur 
Frage von Materialität in Zeiten der Finanzkrise, hier besonders unter Berücksichtigung femi-
nistischer und dekolonialer Ansätze. 
Wir wünschen eine gute Lektüre und eine produktive vorlesungsfreie Zeit! 
Mit besten Grüßen, 
Marcel Wrzesinski 
